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ANALIZA PREDSEDNIŠKIH VOLITEV 2007 
 
Volitve so v sedanjem pojmovanju demokracije temeljni instrument demokratične 
drţave ter eden od najpomembnejših izrazov ljudske volje. 
Danes je za izvolitev kandidatov ali političnih strank potrebna zelo dobra in uspešna 
volilna kampanja, pri kateri kandidati poizkušajo pridobiti naklonjenost volivcev, za 
katero pa so potrebna ogromna finančna sredstva in veliko strokovnjakov iz različnih 
strok. 
Oktobra 2007 so v Sloveniji potekale predsedniške volitve, kjer smo volili novega 
predsednika republike, ki pa ima v sodobnih ustavnih sistemih zelo različno funkcijo, 
poloţaj in pristojnosti. Uradno se je za ta naziv potegovalo sedem kandidatov, ki so 
pripravili in organizirali različne taktike in volilne kampanje za zmago. 
V svojem diplomskem delu sem na kratko opisal pristojnosti in funkcije predsednika 
republike ter volilnega sistema in analiziral ter navedel izid predsedniških volitev 
2007. 
 






ANALYSIS OF THE 2007 PRESIDENTIAL ELECTIONS 
 
Elections are in today’s democracy the basic instruments of the democratic country 
and one of the most important ways to express human will.  
Candidates and political parties need a very good and successful election campaign 
today if they want to be elected and in that campaign they are trying to get as much 
votes of their citizens as they can, but for that they need a lot of financial sources 
and many experts from different fields. 
The elections in Slovenia were in October 2007, we were voting for the next 
president of the Slovenia then, who has a very different function, position and 
jurisdiction in modern constitutional systems. There were seven official candidates 
for that position then and everyone of them prepared and organized a different 
tactics and election campaigns in the desire of winning those election. In my diploma 
I shortly describe a jurisdiction and functions of the president and election system, In 
the diploma I also present the result and the analysis of the 2007 presidential 
elections. 
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Ustavna ureditev predsednika republike izhaja iz parlamentarnega sistema, v katerem 
ima šef drţave preteţno reprezentativno funkcijo, praviloma pa je tudi vrhovni 
poveljnik obrambnih sil (vojska). Predsednik republike je organ, ki predstavlja drţavo 
doma in v tujini ter opravlja še druge izvršilne naloge. 
V parlamentarnih republikah predsednika republike praviloma voli parlament, zato so 
to posredne volitve. Pri nas predsednika republike volimo na neposrednih tajnih 
splošnih volitvah. Volitve predsednika ureja poseben zakon.  
Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo politične stranke ali volivci. 
Potrebnih je najmanj pet tisoč glasov za predloţitev kandidatnih list za predsednika 
republike ali politične stranke s podporo najmanj štirih glasov poslancev ali pa 
najmanj tri tisoč podpisov in podpora najmanj desetih poslancev. Predsednika 
republike volimo na dvokroţnem večinskem volilnem sistemu. Predsednik republike je 
izvoljen za mandat, ki traja pet let in je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma. 
 
Do sedaj smo v samostojni Sloveniji štirikrat volili predsednika republike, in sicer leta 
1992, 1997, 2002 in 2007. Kot prvi je mesto predsednika republike zavzel Milan 
Kučan, ki je Slovenijo vodil vse do leta 2002, zatem pa je njegovo mesto zavzel dr. 
Janez Drnovšek. Po zadnjih volitvah leta 2007 pa je funkcijo šefa drţave prevzel še 
vedno aktualni predsednik dr. Danilo Türk. 
 
Zaradi neposrednega sodelovanja na volitvah, v času volitev sem bil namreč zaposlen 
v Drţavni volilni komisiji in izjemno zanimivih razpletov na volitvah, sem se odločil v 
svoji diplomski nalogi analizirati predsedniške volitve 2007. 
Na začetku so volitve potekale po pričakovanjih in brez večjih presenečenj, potem pa 
se je bitka počasi začela zapletati, tako zaradi kandidatov kot zaradi nekaterih 
nenadnih sprememb zakona med samimi volitvami, kar je bilo zelo sporno in 
vprašljivo. 
Predstavil sem tudi kakšen vpliv na izid volitev imajo mediji, saj je ţe od samega 
začetka za največjega favorita veljal dr. Lojze Peterle, ki je imel ţe od samega 
začetka definitivno največjo medijsko prepoznavnost, za kar se je na koncu izkazalo, 
da ni pomenilo kaj dosti, saj je na volitvah prišlo do velikega preobrata in je po 
glasovih večine volivcev v drugem krogu novi predsednik postal dr. Danilo Türk. 
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1.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen mojega diplomskega dela je opisati temeljne značilnosti volilnega sistema kot 
tudi njegova načela.  
 
Opredeliti ţelim tudi pomen predsednika republike in njegove najpomembnejše 
pristojnosti, funkcije in odgovornosti. 
 
Glavni namen in največji poudarek mojega diplomskega dela pa je opredelitev in 
analiza predsedniških volitev 2007.  
Ţelim predstaviti nekatere spremembe v zakonu, ki so nastale med samim potekom 
volitev ter vpliv medijev na volitve. Podal vam bom tudi izide volitev prvega in 





Moja diplomska naloga je sestavljena iz devetih poglavij. Prvo poglavje vsebuje uvod, 
nato pa sledi namen diplomske naloge ter metode dela, ki sem jih prav tako opisal. 
V drugem poglavju sledijo splošni podatki o volilnem sistemu, temeljne značilnosti 
volilnega sistema ter njegova načela.  
V tretjem in četrtem poglavju pa sem opredelil predsednika republike, splošno o 
njem, njegove funkcije, pristojnosti, poloţaj ter odgovornost. 
V petem poglavju sem opisal volitve predsednika republike, kandidate, ugotavljanje 
izida, mandat predsednika republike ter na kratko opisal minule predsedniške volitve 
in predsednike. 
V šestem poglavju sem predstavil medije ter njihov vpliv na volitve. 
V sedmem, osmem in devetem poglavju pa sledi predstavitev predsedniških volitev 
2007, njenih kandidatov, sprememb zakona ter rezultati volitev. Sledi zaključek, v 
katerem navajam svoje rezultate, razmišljanja ter ugotovitve in s katerim bom tudi 
zaključil svojo diplomsko nalogo. 
Navajam tudi literaturo in vire ter sezname tabel, slik in priloge. 
 
Metode, ki sem jih uporabil pri pisanju diplomske naloge: 
 
 Zbiranje virov: Tako sem pridobil potrebne podatke za pisanje diplomske 
naloge. 
 Deskriptivna oziroma opisna metoda: To metodo sem uporabil za razne opise 
volilnih in političnih sistemov na splošno in v republiki Sloveniji ter za splošen 
opis predsednika republike. 
 Analiza vsebin primarnih virov: S to metodo sem analiziral člene Ustave 
Republike Slovenije in Zakona o volitvah predsednika republike, ki govorijo o 
pristojnostih in funkcijah predsednika republike. 
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 Analiza vsebin sekundarnih virov: S pomočjo te metode se pridobil veliko 
pomembnih podatkov iz raznih knjig in člankov na to temo. 
 Analiza statističnih podatkov: Te podatke sem večinoma uporabil in prikazal v 
obliki tabel. 
 Analiza internetnih virov: S pomočjo te metode sem analiziral spletno stran 
Drţavne volilne komisije in nekaterih kandidatov. S pomočjo spleta in 
internetnih virov pa sem pridobil tudi nekatere ostale podatke, ki sem jih 
uporabil pri pisanju diplomske naloge. 
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2.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI VOLILNEGA SISTEMA 
 
Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov 
ljudske suverenosti in nujni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših 
drţavnih organov, zlasti predstavniškega telesa (po Kocjančiču et al., 1998, str. 144). 
Volitve so zaradi svojega pomena povsod pravno urejene. Pravice in obveznosti ter 
ukrepe in postopke, ki so določeni s predpisi neke drţave in se nanašajo na volitve, 
imenujemo volilni sistem (po Kocjančiču et al., 1998, str. 144). 
Podrobneje bi lahko volilni sistem ali red opredelili kot vsoto vseh pravic in obveznosti 
ter ukrepov in postopkov, določenih s predpisi neke drţave, ki se nanašajo na volitve 
(po Gradu et al., 1996, str. 255). 
Volilni sistem je eden najpomembnejših sestavnih delov splošnega političnega 
sistema vsake drţave, ker izraţa in potrjuje temeljna politična razmerja in oblike 
določene druţbe (Grad et al., 1996, str. 255). 
Najpomembnejši element volilnega sistema je volilna pravica, ki je ena temeljnih 
političnih pravic, od katere je v veliki meri odvisen tudi značaj volilnega sistema in 
sploh političnega sistema v določeni drţavi (po Kocjančiču et al., 1998, str. 145). 
 
 
2.2 NAČELA VOLILNEGA SISTEMA 
 
Vsebino volilnega sistema določajo volilna načela, ki so nujen pogoj za demokratično 
vsebino volitev in jih lahko štejemo za splošne civilizacijske pridobitve. To so splošna 
in enaka volilna pravica, neposredna volilna pravica, svobodna volilna pravica in 
tajnost glasovanja (po Kocjančiču et al., 1998, str. 144). 
Ta načela so tako pomembna, da so praviloma določena ţe v ustavi, razčlenjena pa z 
volilno zakonodajo in drugimi predpisi (Grad et al., 1996,  257). 
 
 
2.3 SPLOŠNA VOLILNA PRAVICA 
 
Splošna volilna pravica je pravica vsakega drţavljana, da voli ne glede na razredno, 
narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. V skladu z načelom splošne 
volilne pravice so izključeni oziroma začasno omejeni pri izvrševanju te pravice le 
tisti, ki zaradi duševne bolezni ali mladosti ne morejo glasovati. Volilna pravica je po 
ustavi splošna in enaka in jo ima vsak slovenski drţavljan, ki je dopolnil 18 let. Po 
ustavi sta aktivna in pasivna volilna pravica popolnoma izenačeni, ker veljata 
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omenjena pogoja za pridobitev volilne pravice tako glede pravice voliti kot tudi glede 
pravice biti izvoljen. 
V ustavi je posebej urejena tudi volilna pravica pripadnikov italijanske in madţarske 
narodne skupnosti za volitve poslancev teh narodnih skupnosti. Pravico voliti in biti 
voljen za poslanca italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti imajo samo 
pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico, ne pa tudi drugi 
drţavljani. 
(po Kocjančiču et al., 1998, str. 146-147). 
 
 
2.3.1 Enaka volilna pravica 
 
Enaka volilna pravica se nanaša na aktivno volilno pravico in pomeni, da ima glas 
vsakega volivca enako vrednost, da ima pri volitvah v isto predstavniško telo vsak 
volivec samo en glas in da njegov glas nima nobene prednosti pred glasovi drugih 
volivcev. Enaka volilna pravica je izraz in potrditev ustavnega načela enakosti v 
pravicah in dolţnostih ter enakosti pred zakonom. 
Nasprotje enake volilne pravice pomeni npr. pluralni votum (večkratna volilna 
pravica), ki pomeni, da imajo določene osebe (bolj premoţni, bolj izobraţeni in 
podobno) več glasov (Grad et al., 1996, str. 259). 
V novi ustavni ureditvi je načelo enake volilne pravice še posebej poudarjeno pri 
volitvah drţavnega zbora, izjemo od tega načela pomeni samo volilna pravica 
pripadnikov italijanske in madţarske narodne skupnosti, ki imata v drţavnem zboru 
vsaka po enega poslanca, glasujeta pa tudi o drugih poslancih drţavnega zbora (po 
Kocjančiču et al., 1998, str. 146). 
 
 
2.3.2 Neposredna in posredna volilna pravica 
 
Glede na to, ali so volitve neposredne ali posredne, ločimo tudi neposredno in 
posredno volilno pravico. Volitve so neposredne, če volivci sami brez posrednika 
glasujejo za člane predstavniškega telesa, posredne pa, če izberejo samo delegate, 
volilne moţe, ki potem izvolijo člane predstavniškega telesa. Pri posrednih volitvah 
lahko volivci posebej za volitve izberejo posebne volilne moţe (elektorje) ali posebno 
volilno telo (kolegij), ki potem izvoli člane predstavniškega telesa. Lahko pa volilno 
funkcijo opravlja tudi telo, ki je sicer oblikovano za druge namene. Posredne volitve 
so lahko eno- ali celo večstopenjske (po Kocjančiču et al., 1998, str. 146). 
V začetku volilnega oblikovanja predstavniških teles so prevladovale posredne volitve, 
v novejšem času pa so popolnoma prevladale neposredne volitve. Na splošno velja, 
da so neposredne volitve bolj demokratične od posrednih (Grad et al., 1996, str. 
259). 
Zato so volitve predstavniških teles po svetu praviloma neposredne, pač pa so 
pogosto posredne volitve drugega doma parlamenta, zlasti če predstavlja posebne 
interese skupine v druţbi (po Kocjančiču et al., 1998, str. 146). 
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Pri nas predsednika republike volimo na neposrednih tajnih splošnih volitvah. 
 
Drţavni zbor se na podlagi ustave (80. člen) voli neposredno, kar je razumljivo, kajti 
drţavni zbor je splošno predstavniško telo, torej telo, ki predstavlja ljudstvo kot 
celoto, ne pa samo njegove posamezne dele. Pač pa se člani drţavnega sveta volijo 
posredno (po Kocjančiču et al., 1998, str. 146). 
 
 
2.3.3 Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja 
 
O svobodni volilni pravici govorimo takrat, ko lahko volivci na volitvah resnično 
svobodno izbirajo med različnimi kandidati oziroma političnimi strankami. Svoboda 
volitev obsega tudi pravico vsakega volivca, da uveljavi svojo volilno pravico ali pa je 
ne uveljavi (po Gradu et al., 1996, str. 260). 
Načelo svobodne volilne pravice je posebej poudarjeno tudi v ustavi pri volitvah 
drţavnega zbora (80. člen), vendar je treba glede na naravo ustavne ureditve to 
načelo upoštevati kot splošno načelo, ki velja za vse volitve. Volilni zakon še posebej 
poudarja, da mora biti volivcu pri glasovanju zagotovljena svoboda glasovanja (po 
Kocjančiču et al., 1998, str. 146). 
 
Svobodna volilna pravica je tudi kazenskopravno varovana. Nikogar zaradi glasovanja 
ni mogoče klicati na kazensko odgovornost. Kaznivo je prisiljevati volivca ali nanj 
vplivati, da glasuje ali ne, ali da glasuje za neki predlog ali proti njemu. Prav tako je 
kaznivo zahtevati od volivca, naj pove, kako je glasoval (po Kocjančiču et al., 1998, 
str. 147). 
 
Načelo svobodne volilne pravice je tesno povezano z načelom tajnosti glasovanja. 
Tajnost glasovanja je eden temeljnih pogojev za uresničevanje svobode volivcev, 
zato je skoraj nepogrešljiv element politične demokracije. Tajnost glasovanja je v 
našem volilnem sistemu določena ţe v ustavi (80. člen), natančneje pa razčlenjena v 
volilni zakonodaji (Kocjančič et al., 1998, str. 147). 
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3 SPLOŠNO O PREDSEDNIKU REPUBLIKE 
 
Ustavna ureditev predsednika republike izhaja iz parlamentarnega sistema, v katerem 
ima šef drţave preteţno reprezentativno funkcijo, praviloma pa je tudi vrhovni 
poveljnik obrambnih sil. Po ustavi volimo predsednika republike na neposrednih, 
tajnih in splošnih volitvah. V drugih parlamentarnih republikah praviloma predsednika 
voli parlament, zato so te volitve posredne. 
Kandidate za predsednika republike lahko predlaga najmanj 5000 volivcev, ki 
kandidata določijo s podpisovanjem.  
Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo tudi politične stranke, ampak 
mora biti predlog v tem primeru podprt s podpisi najmanj 3 poslancev ali pa podpora 
najmanj 10 poslancev in podpisi najmanj 3000 volivcev.  
Volivec lahko da svoj glas samo enemu kandidatu, in sicer tako da obkroţi na 
glasovnici številko pred imenom in priimkov izbranega kandidata. 
Predsednika republike volimo po dvokroţnem večinskem volilnem sistemu. Za 
predsednika republike je izvoljen kandidat, ki dobi večino oddanih veljavnih 
glasovnic. Če noben od kandidatov ne dobi takšne večine, se v drugi krog uvrstita 
kandidata z največjim številom glasov, s tem da je v drugem krogu izvoljen kandidat 
z večino glasovi. 
Mandat predsednika republike traja 5 let. Po ustavi je predsednik republike lahko 
izvoljen največ dvakrat zaporedoma. 
(Drţavna volilna komisija, Volitve predsednika republike 2007, 2.  3. 2009) 
 
 
3.1 FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
 
Po ustavi je predsednik republike tista oseba, ki Slovenijo predstavlja doma in v 
tujini, hkrati pa opravlja funkcijo vrhovnega poveljnika oboroţenih sil (vojske).  
(Drţavna volilna komisija, Volitve predsednika republike 2007,  2. 3. 2009) 
Predsednik republike nima svojega podpredsednika, temveč ga v primeru bolezni ali 
njegove odsotnosti nadomešča predsednik Drţavnega zbora. 
 
 
3.1.1 Sistemi organizacije oblasti in poloţaj predsednika republike 
 
Iz različnih načel organizacije drţavne oblasti so se izoblikovali tudi različni sistemi 
organizacije drţavne oblasti. Tako sta na podlagi načela delitve oblasti oblikovana 
predsedniški in parlamentarni sistem, na podlagi načela enotnosti oblasti pa 
skupščinski oziroma konventski sistem. Načelo delitve oblasti je različno izvedeno v 
predsedniškem in v parlamentarnem sistemu. V prvem gre za t. i. trdo delitev oblasti, 
v drugem pa za mehkejšo varianto izvedbe istega načela, zlasti v angleški različici 
parlamentarnega sistema (Grad in Kaučič, 1997, str. 166). 
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Do svoje osamosvojitve je bila Slovenija republika kot federalna enota jugoslovanske 
federacije. Po osamosvojitvi oziroma po sprejemu ustave iz leta 1991 je postala 
samostojna drţava z republikansko obliko vladavine in unitarno obliko drţavne 
ureditve. Republikanska oblika vladavine je v ustavi določena v 1. členu, po katerem 
je Slovenija demokratična republika (po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 168). 
Drţavna ureditev po veljavni ustavi izhaja izrecno iz načela delitve oblasti. Ţe v 
splošnih določbah ustave Republike Slovenije (drugi odstavek 3. člena) je namreč 
določeno, da se oblast izvršuje po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in 
sodno. Tako kot v drugih sodobnih ustavnih ureditvah torej tudi pri nas zakonodajno 
funkcijo opravlja parlament kot predstavniško in zakonodajno telo, izvršilno funkcijo 
predsednik republike kot šef drţave in vlada, sodno funkcijo pa sodišča (po Gradu, 
2000, str. 68). 
 
Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let in je lahko največ dvakrat 
zaporedoma izvoljen za to funkcijo (tretji odstavek 103. člena). Mandatna doba 
predsednika je izjemoma lahko tudi daljša ali krajša. Če se mandatna doba 
predsedniku republike izteče med vojno ali med trajanjem izrednega stanja, mu 
mandat preneha šest mesecev po prenehanju takega stanja. Krajša mandatna doba 
pa je posledica trajnega zadrţka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja 
predsednikove funkcije (po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 260). V takem primeru 




3.1.2 Predsedniški sistem 
 
Za predsedniški sistem je predvsem značilno, da je predsednik drţave tisti, ki 
neposredno vodi drţavno upravo in izvršilno vejo oblasti. Predsednika drţave 
neposredno izvolijo drţavljani in ni politično odgovoren parlamentu. Predsednik 
drţave ima samostojen poloţaj. Parlament ga lahko obtoţi in obsodi, ne more pa ga 
zamenjati, prav tako pa predsednik drţave ne more razpustiti parlamenta (po Gradu, 
2000, str. 59). 
 
Predsedniški sistem je nastal v ZDA in je bil uveden z ustavo iz leta 1787. Po 
ameriškem zgledu so ga kasneje prevzele tudi nekatere druge drţave, zlasti v 
Latinski Ameriki, pa tudi nekatere azijske drţave (Juţna Koreja in Filipini) in nekatere 
afriške drţave. V sistemu, kakršen je nastal v ZDA, je med vsemi tremi oblastmi 
vzpostavljeno pribliţno enakomerno ravnoteţje, medsebojno nadzorstvo ter 
sodelovanje, kar pomeni, da gre za sistem zavor in ravnovesij, ki vsaki od oblasti 
zagotavlja določen vpliv na delovanje druge in s tem sodelovanje med njimi (po 
Kaučiču in Gradu, 2003, str. 175-176). 
V predsedniškem sistemu, kot se je razvil v ZDA, so vsi trije temeljni drţavni organi – 
kongres, predsednik in vrhovno sodišče ZDA med seboj popolnoma enakopravni 
(Grad in Kaučič, 1997, str. 166). 
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3.1.3 Parlamentarni sistem 
 
Parlamentarni sistem se je razvil najprej v Angliji, po tem vzoru pa so se z večjimi ali 
manjšimi spremembami zgledovale tudi druge drţave, zlasti drţave celinske Evrope 
(po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 176). V tem sistemu so odnosi neodvisnosti ter 
medsebojnega sodelovanja vzpostavljeni skoraj izključno v razmerju med 
zakonodajno in izvršilno oblastjo, zato se načelo delitve oblasti v tem sistemu kaţe 
predvsem v dualizmu zakonodaje in izvršilne oblasti. Za razliko od predsedniškega 
sistema je za parlamentarni sistem značilno, da je sodna veja oblasti bolj ob strani, 
zato je za ta sistem značilno, da zakonodajna in izvršilna veja oblasti tesno sodelujeta 
in imata enakopraven poloţaj oziroma odnos (po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 167). 
Enakopravnost zakonodajne in izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu se kaţe v 
sredstvih, ki jih ima vsaka izmed njih na voljo v medsebojnih razmerjih. Značilno za 
parlamentarni sistem je, da vlada odgovarja parlamentu (Grad, 2000, str. 55). 
Pri tem sistemu gre predvsem za razmerje med parlamentom in vlado, ki sta med 
seboj enakopravna in sodelujeta ter vplivata ena na drugo. 
Predsednik drţave je le simbolično šef izvršilne veje oblasti, saj to funkcijo dejansko 
opravlja vlada, ki je ne izvolijo neposredno drţavljani, ampak parlament. Vlada pa je 
posledično parlamentu tudi odgovorna, saj če nima njegove večinske podpore lahko 
pride do izglasovanja nezaupnice in mora vlada odstopiti, saj ne more opravljati svoje 
funkcije brez večinske podpore parlamenta. Tista vlada, ki je prejela tako nezaupnico 
pa lahko od predsednika drţave zahteva, da razpusti parlament in razpiše predčasne 
volitve in s tem se zagotavlja stalno ravnoteţje med izvršilno in zakonodajno oblastjo 
(po Gradu, 2000, str. 54-55). 
Parlament lahko s parlamentarnimi komisijami in sprejemom drţavnega proračuna 
močno vpliva na izvajanje in delovanje vlade, saj so to zelo učinkovita sredstva za 
omejevanje delovanja izvršilne veje oblasti. Po drugi strani pa vlada lahko tudi močno 
vpliva na delovanje zakonodajne veje oblasti, saj ima na podlagi zakonodajne 
iniciative moţnost predlagati zakone v sprejem, sodelovati pri delu parlamenta, 
govoriti, razglašati zakone, ki jih je parlament sprejel in biti navzoča v parlamentu 
(po Gradu, 2000, str. 54-55). 
 
V parlamentarnem sistemu igra pomembno vlogo opozicija oziroma politične stranke, 
ki niso v vladi, ampak je njihova vloga predvsem kljubovanje in nasprotovanje vladi 
ter njenemu delovanju. Naloga opozicije je tudi nadzorovanje in opozarjanje vlade 
ter sodelovanje na razpravah in predlogih (Volk, 2007, str. 18). 
Glede na funkcijo predsednika drţave se ločita dva tipa parlamentarnega sistema, in 
sicer: 
 Monarhična oblika: je nastala in še vedno obstaja v Veliki Britaniji, pa tudi v 
nekaterih drugih tradicionalnih evropskih monarhijah. Tukaj opravlja funkcijo šefa 
drţave monarh, kar se v razmerju do vlade kaţe predvsem v imenovanju 
mandatarja za sestavo vlade (Grad, 2000, str. 55). 
 Republikanska oblika: je nastala v francoskem ustavnem razvoju in je 
razširjena na evropskem kontinentu pa tudi drugje po svetu. Tukaj funkcijo šefa 
drţave opravlja izvoljeni šef drţave, ki prav tako imenuje mandatarja (Grad, 
2000, str. 56). 
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Med tema dvema tipoma parlamentarne republike ni bistvene vsebinske in funkcijske 




3.1.4 Polpredsedniški sistem 
 
Med parlamentarni in predsedniški sistem lahko uvrstimo sistem, ki ima značilnosti 
enega in drugega sistema in ga običajno imenujemo parlamentarno-predsedniški 
sistem oziroma polpredsedniški sistem. Ta se je najbolj dosledno uveljavil v Franciji, 
posnemale pa so ga tudi nekatere druge, predvsem nekdanje socialistične republike 
(po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 167). Sistem izhaja iz parlamentarnega, vendar je v 
njem poloţaj predsednika tako močan in okrepljen, da se ţe zelo pribliţuje poloţaju 
predsednika v predsedniškem sistemu. To se kaţe predvsem v njegovem vplivu na 
oblikovanje in delovanje vlade ter neposredni izvolitvi predsednika in njegovih 
pristojnostih, ki zelo presegajo pristojnosti predsednika v parlamentarnem sistemu 
(po Gradu, 2000, str. 61). 
Vlada je formalno vezana na parlament, dejansko pa je odgovorna predsedniku 
republike in jo ta tudi vodi (po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 168).  
 
 
3.1.5 Skupščinski sistem 
 
Skupščinski sistem se bistveno razlikuje od predsedniškega in parlamentarnega 
sistema in to predvsem zato, ker ne izhaja iz načela delitve oblasti, temveč iz načela 
enotnosti oblasti. Po tem načelu vsa oblast izhaja iz ljudstva, ki jo izvaja bodisi 
neposredno bodisi po svojih izvoljenih predstavnikih v predstavniškem telesu (Grad in 
Kaučič, 1997, str. 168). 
V tem sistemu je skupščina izvoljeno predstavniško telo ljudstva in nosilec 
zakonodajne oblasti. Je najvišji organ oblasti do vseh ostalih organov, ki jih skupščina 
voli in odpokliče. Skupščina voli in razrešuje izvršilno oblast, zato je ta primorana v 
celoti izvajati njeno politiko, saj v tem sistemu vlada ne more nikakor vplivati na 
skupščino (po Grad, 2000, str. 65). 
Skupščinski sistem je bil uveljavljen v bivši Sovjetski zvezi in drugih bivših 
socialističnih drţavah, ki so se zgledovale po njeni drţavni ureditvi, sicer pa je tak 
sistem uveljavljen v Švici (konventski sistem) (po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 168). 
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4 POLOŢAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
 
Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je uvedla parlamentarni sistem, v katerem 
ima predsednik republike funkcijo predstavljanja drţave in vrhovnega poveljnika 
njenih obrambnih sil. Poloţaj predsednika republike in njegova vloga sta primerljiva z 
drugimi sodobnimi parlamentarnimi ureditvami (po Kocjančiču et al., 1998, str. 190). 
 
 
4.1 PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
 
Ustavne pristojnosti predsednika republike so dokaj številne, vendar restriktivno 
določene. Razvrstimo jih lahko v štiri skupine: pristojnosti na zakonodajnem 
področju, pristojnosti na izvršilnem področju, klasične pristojnosti in izredne 
pristojnosti (Grad in Kaučič, 1997, str. 245). 
 
Pristojnosti predsednika republike so določene v 107. členu ustave Republike 
Slovenije, nekatere pa se nahajajo tudi v nekaterih drugih določbah ustave. 
Predsednik tako: 
 
 razpisuje volitve v drţavni zbor; 
 razglaša zakone; 
 imenuje drţavne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom; 
 postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike Slovenije in 
sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov; 
 izdaja listine o ratifikaciji; 
 odloča o pomilostitvah; 
 podeljuje odlikovanja in častne naslove; 
 opravlja druge zadeve, določena z Ustavo Republike Slovenije. 
 
Na zahtevo drţavnega zbora mora predsednik republike izreči mnenje o posameznem 
vprašanju (2. odstavek 107. člen U.). 
V primeru hujšega kršenja zakona ali ustave lahko drţavni zbor predsednika obtoţi 
pred ustavnim sodiščem, ta pa potem ugotovi ali so obtoţbe utemeljene ali pa ga 











4.1.1 Pristojnosti na zakonodajnem področju 
 
V Sloveniji je zakonodajna funkcija v celoti v pristojnosti drţavnega zbora in deloma 
drţavnega sveta. V našem ustavnem sistemu so te pristojnosti predsednika republike 
najštevilnejše, uresničuje pa jih znotraj: 
 zakonodajnega postopka; 
 postopka razpisa volitev drţavnega zbora, njegovega sklica in razpusta; 
 postopka volitev in imenovanj. 
 
Te pristojnosti predsednik republike izvršuje v sodelovanju z drţavnim zborom 
(Kaučič in Grad, 2003, str. 261). 
Zakonodajni postopek je po naši ustavni ureditvi v pristojnosti parlamenta. 
Predsednik tako nima moţnosti neposrednega in formalnega vplivanja na 
sprejemanje zakona oziroma na njegovo vsebino. To lahko posredno doseţe le na ta 
način, da na zahtevo drţavnega zbora ali na lastno pobudo izreče svoje mnenje o 
posameznem vprašanju (tudi zakonodajnem). Šef drţave ima pravico in hkrati 
dolţnost z ukazom razglašati zakone, in sicer najkasneje v 8 dni po njihovem 
sprejemu (promulgacijska funkcija – člen 91/1). Predsednik republike ima v okviru 
ustave posreden vpliv na postopek ratifikacije mednarodnih pogodb, v okviru 
katerega lahko predlaga ustavnemu sodišču, da se izreče o skladnosti mednarodne 
pogodbe z ustavo (člen 160/2). Poleg tega izdaja listine o ratifikaciji (člen 107/1). 
(po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 246) 
 
Predsednik republike je pristojen razpisati volitve v drţavni zbor (prvi odstavek 107. 
člena), sklicati prvo sejo na novo izvoljenega drţavnega zbora (tretji odstavek 81. 
člena) in zahtevati sklic izredne seje drţavnega zbora (ne pa tudi seje v času rednega 
zasedanja – drugi odstavek 85. člena). 
Predsednik republike lahko izjemoma tudi razpusti drţavni zbor pred potekom 
mandata, in sicer če: 
 po večkratnih poskusih ne more izvoliti predsednika vlade (111. člen); 
 po zavrnjeni zaupnici vladi ne uspe izvoliti novega predsednika vlade ali 
dotedanjemu predsedniku pri ponovljenem glasovanju izglasovati nezaupnice 
(117. člen). 
 
Razpust drţavnega zbora ni samo pravica predsednika republike, temveč tudi 
dolţnost, če nastopijo z ustavo določeni pogoji oziroma okoliščine (Kaučič in Grad, 
2003, str. 262). 
 
Predsednik republike ima v postopku volitev in imenovanj pravico predlagati v 
izvolitev drţavnemu zboru sodnike ustavnega sodišča (člen 163/1), pet članov 
sodnega sveta (131. člen) in varuha človekovih pravic. V imenovanje pa lahko 
drţavnemu zboru predlaga devet članov računskega sodišča, šest članov Banke 
Slovenije in njegovega guvernerja. 
Predsednik drţavnega zbora je dolţan predsednika republike obveščati o dejstvih, 
pomembnih za izvrševanje njegovih pristojnosti, zlasti v zvezi s predlaganjem 
kandidata za predsednika vlade, razpisom volitev in razglašanjem zakonov ter mu 
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pošiljati vse gradivo o zadevah, ki so na dnevnem redu sej drţavnega zbora (po 
Gradu in Kaučiču, 1997, str. 247). 
 
 
4.1.2 Pristojnosti na izvršilnem področju 
 
V parlamentarnem sistemu so pristojnosti predsednika republike na izvršilnem 
področju bolj omejene. V našem sistemu predsednik republike nima pomembnejših 
moţnosti vplivanja ali poseganja v izvršilno vejo oblasti, zato naš ustavni sistem 
označujemo za parlamentarni sistem z reprezentativno funkcijo predsednika 
republike. Posledica tako zoţenih pristojnosti je, da ustava ne predpisuje sopodpisa 
(kontrasignature) na akte predsednika republike (po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 
262). 
 
Med najpomembnejše izvršilne pristojnosti v parlamentarnem sistemu nedvomno 
štejejo njegova mandatarska pooblastila (pristojnosti v zvezi z imenovanjem 
mandatarja za predsednika vlade in ministrov) in imenovanje nekaterih najvišjih 
drţavnih funkcionarjev (npr. sodnikov). V naši ustavni ureditve predsednik republike 
nima takih pristojnosti, saj se predsednika vlade voli, ministre pa imenuje drţavni 
zbor. V naši ustavni ureditvi ima predsednik republike samo predlagalno pravico, to 
je pravico predlagati drţavnemu zboru kandidata za predsednika vlade (111. člen). 
Posebnost te pravice je v tem, da je ne more izvrševati samostojno, ampak se mora 
predhodno posvetovati z vodji poslanskih skupin, poleg tega pa predlagalna funkcija 
ni v njegovi izključni pristojnosti, saj lahko kandidate za predsednika vlade 
drţavnemu zboru predloţi tudi vsaka poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev (po 
Gradu in Kaučiču, 1997, str. 248). 
 
 
4.1.3 Klasične pristojnosti 
 
Klasične funkcije predsednika republike so tiste funkcije, ki jih opravlja kot 
predstavnik drţave. Ustava določa, da predsednik republike predstavlja Republiko 
Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil (102. člen).  
Predsednik republike predstavlja drţavo doma in v tujini, postavlja in odpoklicuje 
veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih 
predstavnikov. Predsednik republike odloča o pomilostitvah ter podeljuje odlikovanja 
in častne naslove (prvi odstavek 107. člena) (po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 261). 
 
Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil (Slovenske vojske) ima predsednik republike 
pravico poviševati generale in admirale (na predlog ministra in po predhodnem 
soglasju vlade), odločiti na predlog ministra za obrambo o predčasnem odpustu s 
sluţenja vojaškega roka (30 dni pred potekom roka 7 mesecev), če bojna 
pripravljenost oboroţenih sil to dovoljuje, biti seznanjen s stanjem bojne 
pripravljenosti vojske in drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo drţave, 
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pomembnejših pristojnosti na tem področju pa mu zakon o obrambi ne daje (po 
Gradu in Kaučiču, 1997, str. 246). 
 
 
4.1.4 Izredne pristojnosti 
 
V razmerah, ko je moteno ali celo onemogočeno normalno delovanje ustavnega in 
političnega sistema in ko posamezne institucije sistema ne morejo delovati, ustave 
običajno pooblaščajo predsednika republike, da začasno prevzame nekatere 
pristojnosti teh institucij. Te pristojnosti so sredstvo za hitro in učinkovito odzivanje 
na razmere, ki ogroţajo varnost in obstoj drţave.  
Tudi ustava Republike Slovenije določa, da v primeru, kadar se drţavni zbor zaradi 
izrednega stanja ali vojne ne more sestati, predsednik republike na predlog vlade: 
 odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepov in njihovi 
odpravi (npr. mobilizaciji, uvedbi delovne in materialne dolţnosti ipd.) ter o 
uporabi obrambnih sil; 
 izdaja uredbe z zakonsko močjo, ki se nanašajo na obrambo drţave in na 
človekove pravice in temeljne svoboščine. 
 
Odločitve in uredbe z zakonsko močjo mora predsednik republike predloţiti v 
potrditev drţavnemu zboru takoj, ko se ta sestane (92. in 108. člen). S temi 
pooblastili se na predsednika republike ne prenaša zakonodajna funkcija nasploh in 
tudi ne pristojnost v zvezi z izvrševanjem zakona, temveč le pravica začasnega 
izvrševanja nekaterih z ustavo izrecno določenih pristojnosti drţavnega zbora (po 
Gradu in Kaučiču, 1997, str. 248). 
 
 
4.2 ODGOVORNOST PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
 
Predsednika republike volijo neposredno volivci in ne drţavni zbor, zato mu ta ni 
politično odgovoren za svoje delo (drţavni zbor lahko izjemoma ugotavlja njegovo 
politično odgovornost v parlamentarni preiskavi, vendar ga v tem postopku ne more 
razrešiti). Odpoklicati ga ne more niti drţavni zbor niti volivci, ki so ga izvolili. 
Praviloma predsednik republike ostaja na svoji funkciji do poteka petletnega 
mandata. 
Drţavni zbor pa ga lahko obtoţi pred ustavnim sodiščem zaradi kršitve ustave ali 
hujših kršitev zakona pri opravljanju njegove funkcije (109. člen) (po Kaučiču in 
Gradu, 2003, str. 263). 
 
O odgovornosti predsednika republike odloča ustavno sodišče. Če je zoper 
predsednika republike uveden kazenski postopek, lahko ustavno sodišče počaka s 
svojo odločitvijo do odločitve v kazenskem postopku, če pa predsednik med 
postopkom odstopi oziroma če mu preneha mandat, ustavno sodišče postopek 
ustavi, če pa predsednik republike ali drţavni zbor zahteva nadaljevanje postopka, 
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mora ustavno sodišče postopek nadaljevati. Ustavno sodišče lahko pred odločitvijo o 
obtoţbi z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov odloči, da obtoţeni do odločitve 
začasno ne sme opravljati svoje funkcije. 
Ustavno sodišče lahko obtoţenega oprosti ali pa ugotovi utemeljenost obtoţbe. Če 
ustavno sodišče obtoţenemu ugotovi utemeljenost obtoţbe, lahko odloči, da 
predsedniku republike preneha funkcija. To odločitev sprejme z dvotretjinsko večino 
glasov vseh sodnikov.  
Predsednik republike je za kršitev ustave in hujše kršitve zakonov pri opravljanju 
svoje funkcije odgovoren tudi pred rednim sodiščem in ne le pred ustavnim. Pred 
rednim sodiščem je odgovoren tudi v primeru kršitve ustave in zakonov zunaj svoje 
funkcije. Predsednik republike se v kazenskem postopku ne more sklicevati na 
imuniteto, ker mu je ustave ne priznava (po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 249). 
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5 VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava Republike Slovenije določa, da se predsednik republike voli na neposrednih, 
splošnih in tajnih volitvah (Kaučič in Grad, 2003, str. 259). Neposredne volitve 
predsednika republike objektivno krepijo njegov poloţaj v organizaciji drţavne 
oblasti, čeprav obseg njegovih pristojnosti takega načina volitev same po sebi ne 
zahtevajo, saj v drugih parlamentarnih sistemih prevladujejo posredne volitve, kjer 
predsednika republike voli parlament ali izjemoma posebej oblikovano telo (po Gradu 
in Kaučiču, 1997, str. 243).  
 
Volitve predsednika republike razpiše predsednik drţavnega zbora. Volitve se razpiše 
najprej 135 in najkasneje 75 dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne 
dobe prejšnjega predsednika republike, opravljene pa morajo biti najkasneje 15 dni 
pred iztekom mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. (Drţavna volilna 





Zakon o volitvah predsednika republike predpisuje, da je volilna pravica pri volitvah 
predsednika republike splošna in enaka, kar pomeni, da jo imajo vsi, ki imajo sicer 
volilno pravico pri volitvah drţavnega zbora (pravico voliti in biti izvoljen za 
predsednika republike ima drţavljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let 
starosti in ki mu ni odvzeta poslovna sposobnost) (po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 
259). 
 
Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo: 
 poslanci drţavnega zbora (kandidate določijo s podpisi najmanj 10 poslancev); 
 politične stranke (kandidate določijo po postopku, določenem z njihovimi 
pravili, in sicer s tajnim glasovanjem, predlog pa mora biti podprt s podpisi 
najmanj 3 poslancev ali najmanj 3000 volivcev); 
 volivci (kandidate določijo s podpisi najmanj 5000 volivcev). 
 
Ne glede na način kandidiranja pa velja temeljno pravilo, da lahko vsak poslanec in 
vsak volivec da podporo samo eni kandidaturi. Kandidat za predsednika republike pa 
ne more hkrati kandidirati za poslanca drţavnega zbora ali člana drţavnega sveta (po 
Gradu in Kaučiču, 1997, str. 244). 
Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način kot je določen za volitve v 
drţavni zbor, in sicer s pisnim soglasjem kandidata. Predlog kandidature se vloţi 
neposredno na drţavni volilni komisiji, in sicer najkasneje 25 dni pred dnevom 
glasovanja. Drţavna volilna komisija objavi seznam kandidatur najkasneje 15 dni 
pred dnevom glasovanja (Drţavna volilna komisija, Volitve predsednika republike 
2007, 15. 3. 2009). 
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5.2 UGOTAVLJANJE IZIDA 
 
Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja 
veljajo določbe zakona o volitvah v drţavni zbor, kolikor ni določeno drugače z 
zakonom o volitvah predsednika republike (Drţavna volilna komisija, Volitve 
predsednika republike 2007, 17. 3. 2009). 
 
Izid volitev za predsednika republike ugotovi drţavna volilna komisija. Za predsednika 
republike je izvoljen kandidat, ki je dobil absolutno večino glasov volivcev, ki so 
oddali veljavne glasovnice. Če noben kandidat ni dobil absolutne večine veljavnih 
glasov volivcev, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 
Za predsednika republike je torej predviden tudi drugi krog volitev, v katerem se 
pomerita samo dva kandidata, izvoljen pa je tisti, ki je prejel absolutno večino 
veljavnih glasov volivcev. 
Pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred drţavnim zborom naslednjo 
prisego: »Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti 
in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.« Besedilo prisege, 
določeno v 104. členu, je enako tudi za predsednika vlade in ministre (Kaučič in 





Po našem ustavnem sistemu volimo predsednika republike za dobo petih let. Za to 
funkcijo je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma (člen 103/3). Ustava in zakon 
ne določata vmesnega časa, ki je potreben za ponovno izvolitev kandidata, ki je ţe 
izkoristil dva mandata. 
Mandatna doba predsednika republike je izjemoma lahko tudi daljša ali krajša. Če se 
mandatna doba predsedniku republike izteče med vojno ali trajanjem izrednega 
stanja, mu mandat preneha 6 mesecev po prenehanju takega stanja.  
Krajša mandatna doba pa je posledica trajnega zadrţka, smrti, odstopa ali drugega 
prenehanja predsednikove funkcije (po Gradu in Kaučiču, 1997, str. 245). 
 
V primeru trajnega zadrţka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove 
funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike začasno 
opravlja predsednik Drţavnega zbora (106. člen). 
Predsednik republike v uradu predsednika republike organizira svoje sluţbe. Vanj so 
vključeni generalni sekretar, njegov namestnik, šef kabineta in svetovalci, ki jih 
imenuje predsednik republike, pa tudi nekatere druge sluţbe, ki opravljajo strokovne 




5.4 KRATKA PREDSTAVITEV MINULIH PREDSEDNIŠKIH VOLITEV IN 
PREDSEDNIKOV 
 
Predsedniške volitve 1992 
 
V samostojni Sloveniji smo leta 1992 prvič volili predsednika republike. Takrat je na 
volitvah sodelovalo osem kandidatov, dve ţenski in šest moških kandidatov. 
Leta 1992 je vse kandidate, razen Milana Kučana, ki je nastopal kot edini neodvisni 
kandidat, predlagala izbrana politična stranka. Te volitve so se končale ţe po prvem 
krogu, saj je edini neodvisni kandidat Milan Kučan ţe v prvem krogu dosegel 
absolutno večino vseh veljavnih glasov volivcev. 
 
Kandidati na volitvah so bili: 
 
Tabela 1: Kandidati za predsednika republike 1992 ter njihovi predlagatelji 
KANDIDATI PREDLAGATELJI: 
1. Stanislav Buser SLS – Slovenska ljudska stranka 
2. Darja Lavtiţar Bebler SSS – Socialistična stranka Slovenije 
3. France Tomšič SDS – Socialdemokratska stranka 
Slovenije 
4. Jelko Kacin DSS – Demokratska stranka Slovenije 
5. Alenka Ţagar Slana NDS – Narodni demokrati 
6. Ivan Bizjak SKD – Slovenski krščanski demokrati 
7. Milan Kučan Skupina volivcev 
8. Ljubo Sirc LDS – Liberalno demokratska stranka 
Vir: Delo, (Ne)strankarski predsedniški kandidati, 23. 3. 2009 
 
6. decembra 1992 je tako po 1. krogu volitev absolutno večino glasov dobil Milan 
Kučan, in sicer 63,9 % in tako postal prvi predsednik republike v samostojni Sloveniji. 
 
 
Tabela 2: Izid glasovanja na predsedniških volitvah 1992 
KANDIDATI ŠTEVILO PRIDOBLJENIH GLASOV: 
1. Stanislav Buser 24.042 glasov ali 1,94 % 
2. Darja Lavtiţar Bebler 22.681 glasov ali 1,83 % 
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3. France Tomšič 7.849 glasov ali 0,63 % 
4. Jelko Kacin 90.711 glasov ali 7,3 % 
5. Alenka Ţagar Slana 21.603 glasov ali 1,74 % 
6. Ivan Bizjak 262.847 glasov ali 21.16 % 
7. Milan Kučan 793.851 glasov ali 63,9 % 
8. Ljubo Sirc 18.774 glasov ali 1,51 % 
Vir: Ur. list RS, Poročilo o izidu volitev predsednika republike, št. 60/92 
 
Volilna udeleţba v 1. krogu volitev za predsednika republike 1992 je bila 1.280.252 
od vseh 1.490.434 volivcev ali 85,84 %. 
 
 
Predsedniške volitve 1997 
 
Volitve predsednika republike 1997 so bile zelo podobne tistim iz leta 1992, saj je 
tudi na teh volitvah sodelovalo osem kandidatov, le da tokrat ni bilo nobene 
predstavnice ţenskega spola.  
Volitve so potekale 23. novembra 1997, tudi tokrat je Milan Kučan dosegel absolutno 
večino vseh veljavnih glasov ţe v 1. krogu. 
 
Kandidati za predsednika republike so bili: 
 
Tabela 3: Kandidati za predsednika republike 1997 ter njihovi predlagatelji 
KANDIDATI PREDLAGATELJI: 
1. Marjan Poljšak NSD – Nacionalna stranka dela 
2. Janez Podobnik SLS – Slovenska ljudska stranka 
3. dr. Bogomir Kovač LDS – Liberalna demokracija Slovenije 
4. Milan Kučan dr. Matjaţ Kmecl in skupina volivcev 
5. Anton Peršak DSS – Demokratska stranka Slovenije 
6. Franc Miklavčič KSU – Krščansko-socialna unija 
7. mag. Marjan Cerar Aleš Orel in skupina volivcev 
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8. dr. Joţef Bernik SDS – Socialdemokratska stranka 
Slovenije 
SKD – Slovenski krščanski demokrati 
Vir: Volitve predsednika republike 2007, Izidi glasovanja, 23. 3. 2009 
 
Po 1. krogu je tako absolutno večino glasov ponovno dobil aktualni predsednik 
republike Milan Kučan, in sicer 55,54 % od vseh oddanih veljavnih glasov. 
 
 
Tabela 4: Izid glasovanja na predsedniških volitvah 1997 
KANDIDATI ŠTEVILO PRIDOBLJENIH GLASOV: 
1. Marjan Poljšak 33.477 glasov ali 3,21 % 
2. Janez Podobnik 191.645 glasov ali 18,39 % 
3. dr. Bogomir Kovač 28.110 glasov ali 2,70 % 
4. Milan Kučan 578.925 glasov ali 55,54 % 
5. Anton Peršak 32.039 glasov ali 3,07 % 
6. Franc Miklavčič 5.713 glasov ali 0,55 % 
7. mag. Marjan Cerar 73.439 glasov ali 7,04 % 
8. dr. Joţef Bernik 98.996 glasov ali 9,50 % 
Vir: Ur. list RS, Poročilo o izidu volitev predsednika republike, št. 76/97 
 
Volilna udeleţba v 1. krogu volitev za predsednika republike 1997 je bila 1.064.532 
od vseh 1.550.775 volivcev ali 68,65 %. 
 
 
Predsedniške volitve 2002 
 
To so bile prve volitve v samostojni Sloveniji, na katerih je bil boj za predsednika 
republike dokaj izenačen in napet, saj zaradi zakonodaje dotedanji predsednik Milan 
Kučan ni mogel več uradno kandidirati za ta naslov.  
Za naziv predsednika republike je sprva hotelo kandidirati 16 kandidatov, vendar so 







Kandidati za predsednika republike so bili: 
 
Tabela 5: Kandidati za predsednika republike 2002 ter njihovi predlagatelji 
KANDIDATI PREDLAGATELJI: 
1. dr. Janez Drnovšek LDS – Liberalna demokracija Slovenije 
2. dr. Gorazd Drevenšek NOVA stranka – zunajparlamentarna 
stranka 
3. Barbara Brezigar prof. dr. Vasko Simoniti in skupina 
volivcev; s podporo SDS in NSi 
4. dr. Lev Kreft ZLSD (danes SD) – Zdruţena lista 
socialnih demokratov 
5. Zmago Jelinčič Plemeniti SNS – Slovenska nacionalna stranka 
6. Jure Jurček Cekuta Stanislav Gradišnik in skupina volivcev 
7. prof. dr. Anton Bebler DeSUS – Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije 
8. dr. Franc Arhar prof. dr. Joţe Mencinger in skupina 
volivcev; s podporo SLS 
9. dr. Franc Bučar dr. Viljem Kovač in skupina volivcev; s 
podporo SMS in zunajparlamentarne 
stranke demokratov 
Vir: Republiška volilna komisija, Volitve predsednika republike, 1. 4. 2009 
 
Na volitvah za predsednika republike 10. novembra 2002 je bilo prvič po sprejeti 
ustavi 1991 treba izvesti še drugi krog volitev, saj noben od kandidatov ni prejel 
absolutne večine glasov. V 2. krogu sta se tako za mesto predsednika republike 




Tabela 6: Izid glasovanja na predsedniških volitvah 2002 po 1. krogu 
glasovanja 
KANDIDATI ŠTEVILO PRIDOBLJENIH GLASOV: 
1. dr. Janez Drnovšek 508.014 glasov ali 44,39 % 
2. dr. Gorazd Drevenšek 9.791 glasov ali 0,86 % 
3. Barbara Brezigar 352.520 glasov ali 30,80 % 
4. dr. Lev Kreft 25.715 ali 2,23 % 
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5. Zmago Jelinčič Plemeniti 97.178 glasov ali 8,49 % 
6. Jure Jurček Cekuta 6.184 glasov ali 0,54 % 
7. prof. dr. Anton Bebler 21.165 glasov ali 1,85 % 
8. dr. Franc Arhar 86.836 glasov ali 7,59 % 
9. dr. Franc Bučar 37.069 glasov ali 3,24 % 
Vir: Ur. list RS, Poročilo o izidu volitev predsednika republike, št. 103/02 
 
V 2. krogu 1. decembra 2002 sta se tako za mesto predsednika republike spopadla 
neodvisna kandidatka Barbara Brezigar in strankarski kandidat dr. Janez Drnovšek. 
 
1. decembra 2002 smo tako dobili novega predsednika republike, in sicer dr. Janeza 
Drnovška, ki je pridobil 56,52 % vseh oddanih veljavnih glasov. 
 
 
Tabela 7: Izid glasovanja na predsedniških volitvah 2002 po 2. krogu 
glasovanja 
KANDIDATI ŠTEVILO PRIDOBLJENIH GLASOV: 
1. dr. Janez Drnovšek 586.847 glasov ali 56,52 % 
2. Barbara Brezigar 451.372 glasov ali 43,48 % 
Vir: Republiška volilna komisija, Volitve predsednika republike, 3. 4. 2009 
 
Volilna udeleţba v 1. krogu volitev za predsednika republike 2002 je bila 1.160.309 
od vseh 1.610.137 volivcev ali 72,1 %. 
 
Volilna udeleţba v 2. krogu volitev za predsednika republike 2002 je bila 1.052.795 




Medijem se danes pripisuje izjemno velik pomen in vpliv na volitve, saj imajo 
dejansko moč, da podelijo osebam in institucijam veljavo, status in ugled (po Vregu, 
2000, str. 163). 
 
Kandidati se v svojih propagandah in ţelji po čim boljši vzpostavitvi komunikacije 
med njimi in volivci posluţujejo različnih medijev, kot so radio, časopis, televizija, 
internet, revije, oglasi, mitingi, elektronska pošta, plakati, govori in drugi dogodki (po 
Vregu, 2000, str. 161). 
Televizija je danes najpogostejša oblika oglaševanja, saj je to danes eden od najbolj 
razširjenih medijev, za mnoge pa tudi edini vir informacij, čeprav v zadnjem času 
njeno mesto prevzema internet. 
 
 
6.1 VPLIV MEDIJEV 
 
Kot smo ţe omenili imajo mediji danes izjemno pomembno vlogo pri propagandi in 
oglaševanju takih in drugačnih volilnih kampanj, saj imajo moč, da po eni strani 
prikaţejo kandidata v pozitivni ali pa negativni luči (po Vregu, 2004, str. 56). 
Mediji so tisti, ki odločajo katere probleme izpostaviti javnosti in kako jih predstaviti. 
Mediji so tudi tisti, ki javnosti vsiljujejo oziroma govorijo, kaj si o neki stvari ali 
problemu misliti in kako ukrepati. S tem zelo ovirajo in onemogočajo sposobnost 
ljudi, da bi sami odločali ali presojali o političnih dogodkih (po Vregu, 2000, str. 43). 
 
Mediji imajo v volilnih kampanjah brez dvoma zelo pomemben ali celo ključen 
pomen, saj so za nekatere ljudi oziroma volivce edini vir informacij o kandidatih in 
političnem dogajanju, ki je na sceni.  
Odsotnost medijev na volitvah lahko povzroči informacijski primanjkljaj, kar pa lahko 
posledično vpliva tudi na izid volitev (Lange in Palmer, 1996, str. 9). 
 
Medtem ko se politični kandidati na vso moč trudijo preplaviti medije, kot so 
televizija, radio, internet, časopis in ostale z informacijami in dogodki, ki so 
pomembni za njihovo izvolitev, si mediji ţelijo ravno nasprotno. Mediji si ţelijo 
škandalov, senzacij, konfliktov in vseh moţnih zgodb in dogodkov, samo da vzbujajo 













Internet je v današnjem času nedvomno eden od najbolj pomembnih in razvijajočih 
se medijev. Danes ima ţe skoraj vsaka malo pomembnejša oseba svojo spletno 
stran, in tudi kandidati na volitvah niso nič kaj drugačni, saj imajo skoraj vsi 
postavljeno svojo spletno stran, kjer oglašujejo in objavljajo različne koristne 
informacije o volitvah in njih samih. 
Preko nekaterih medijskih hiš in drţavne volilne komisije je bilo na predsedniških 
volitvah 2007 moţno celo sproti spremljati rezultate glasovanja. 
 
Sodobni politiki vedno bolj uporabljajo in prakticirajo uporabo interneta in 
elektronske pošte ter uporabljajo ta način identificiranja po svetu (po Vregu, 2004, 
str. 87). 
Internet omogoča uporabniku ogromno količino informacij, se pa večinoma uporablja 
kot dodaten vir za iskanje podatkov in informacij o političnih kandidatih (po Vregu, 





Politično oglaševanje ima po nekaterih študijah izjemno teţo, saj se nekateri 
strokovnjaki iz te stroke strinjajo, da dobri politični oglasi vzbujajo močne občutke in 
čustvene asociacije (po Vregu, 2004, str. 101). 
Televizija še vedno predstavlja najpomembnejši vir informacij in obveščanja za 
večino volivcev, zato ji pripisujejo izjemno velik pomen in vpliv na izid volitev (Lange 
in Palmer, 1996, str. 9). 
To je tudi razlog, da politični svetovalci priporočajo, da se kandidati s finančnimi 





Dosegali naj bi predvsem starejše volivce, elito in tiste, ki so bolj nagnjeni k 
spremembam mnenja. Politične vsebine obravnavajo in opredeljujejo bolj natančno 
in obseţno ter jih uporabljajo tisti, ki imajo malo več političnega znanja in jih politika 





Velja za najbolj intimen medij izmed vseh medijev. Najbolj učinkuje, ko ga dopolnjuje 
televizija, saj je takrat učinek veliko večji, sporočila, ki jih sporoča pa se najbolj 
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zasidrajo v spomin poslušalcev. Ker je mnogo manj izzivalen od televizije, velja tudi 





Politični svetovalci intenzivno uporabljajo direktno pošto, brošure, razglednice in 
razne druge materiale, ki so posebej narejeni in prilagojeni za volivce. Uporablja se 
tudi za pošiljanje sporočil, ki so posebej prikrojena volivcem po merilih politične 
stranke, zgodovine volivcev, starosti, spolu, geografiji, prihodku, seksualni 





Je zelo učinkovita oblika komuniciranja. Pri medosebnem komuniciranju gre 
predvsem za srečevanja ljudi iz oči v oči na raznih shodih, veselicah, kongresih, 
okroglih mizah, mitingih in raznih drugih druţabnih dogodkih (po Vregu, 2000, str. 
162). 
Vsaka oseba, ki jo kandidat sreča, je lahko naloţba v njegovo prihodnost (Vreg, 
2004, str. 103). 
Iz tega je torej razvidno, da je oseben stik in dialog med kandidatom in volivci zelo 
pomemben, saj se tukaj kaţe njegova moč in sposobnost prepričevanja in 
komuniciranja ter njegova pripravljenost pomagati in prisluhniti ljudem v stiski, če je 
to seveda potrebno. 
 
 
Komunikacijska sredstva na prostem 
 
Tukaj gre predvsem za obliko sporočanja na prostem v obliki raznih plakatov, 
elektronskih zaslonov, balonov, oglasnih panojev in reklamnih avtomobilov. Ker ima 
ta medij tudi velik učinek, načrtovalci volilnih kampanj skrbno izbirajo barvo, motive 
in slogane na plakatih in raznih drugih sredstvih, pri katerih je pa zelo pomembna 




7 KANDIDATI NA PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 2007 
 
Na četrtih zaporednih volitvah za predsednika republike v samostojni Sloveniji smo 
imeli volivci moţnost izbirati med sedmimi kandidati, in sicer: 
 
 
Tabela 8: Kandidati za predsednika republike 2007 ter njihovi predlagatelji 
KANDIDATI PREDLAGATELJI: 
1. mag. Darko Kranjc SMS – Stranka mladih Slovenije 
2. Zmago Jelinčič Plemeniti SNS – Slovenska nacionalna stranka 
3. Mitja Gaspari prof. dr. Joţe Mencinger in skupina 
volivcev; s podporo LDS 
4. dr. Danilo Türk dr. Dragica Webam Lukič in skupino 
volivcev ; s podporo SD, DeSUS in Zares 
5. Elena Pečarič Stranka Akacije 
6. Monika Piberl Glas ţensk Slovenije 
7. Lojze Peterle Ivo Boscarol (Lista za Slovenijo) in 
skupina volivcev 
Vir: Drţavna volilna komisija, Volitve predsednika republike 2007, 11. 4. 2009 
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7.1 mag. Darko Kranjc 
 
slika 1: Darko Kranjc 
 
Vir: RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 12. 4. 2009 
 
Darko Kranjc je predsednik SMS in se je za svojo kandidaturo odločil potem, ko so 
ljudje po pogovoru z njim prepoznali njegovo vnemo za spreminjanja sveta na bolje. 
 
Njegova kandidatura je bila vloţena na predlog SMS in s 3000 podpisi volivcev. 
(RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 12. 4. 2009) 
 
 
7.2 Zmago Jelinčič Plemeniti 
 
Slika 2: Zmago Jelinčič Plemeniti 
 
Vir: RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 12. 4. 2009 
 
Je politik, ki se vedno in vneto trudi, da bi se njegov glas daleč slišal.  
 
Ob kandidaturi je povedal, da ga predvsem zanima uveljavitev Slovenije kot urejene 
drţave in ne problemi drugih drţav. 
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Njegova kandidatura je bila vloţena na predlog njegove matične SNS. 
(RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 12. 4. 2009) 
 
7.3 Mitja Gaspari 
 
Slika 3: Mitja Gaspari 
 
Vir: RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 14. 4. 2009 
 
Četudi predsedniški kandidat Mitja Gaspari velikokrat deluje hladen in miren pa to 
vsekakor ne velja za njegovo kariero, ki je dokaj uspešna in razburljiva. 
 
Za kandidaturo se je odločil zaradi velike podpore ljudi na javnih anketah, rekel pa je, 
da se bo zavzemal za stabilno, odprto in razvito Slovenijo, strpno iskanje skupnih 
odgovorov in sodelovanje z vsemi tistimi, ki tako sodelovanje ţelijo ter za prijazno 
drţavo in za vse drţavljane in drţavljanke, da bi jim bilo ţivljenje v Sloveniji prijetno 
in prijazno. 
 
Njegovo kandidaturo je podprl prof. dr. Joţe Mencinger in skupina volivcev s podporo 
LDS ter še mnogo znanih in pomembnih posameznikov. 
(RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 14. 4. 2009) 
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7.4 dr. Danilo Türk 
 
Slika 4: Danilo Türk 
 
Vir: RTV Slovenije, Türk: Naša politika ni v dobrem stanju, 15. 4. 2009 
 
Petinpetdesetletni Danilo Türk, profesor mednarodnega prava, je bil prvi slovenski 
veleposlanik pri Zdruţenih narodih in je aktualni predsednik Slovenije. 
Med letoma 1992 in 2000 je v New Yorku dva mandata opravljal funkcijo 
slovenskega veleposlanika. 
Po letu 2000 je postal pomočnik generalnega sekretarja Zdruţenih narodov za 
politične zadeve, odgovoren za Severno in Juţno Ameriko, Evropo, Azijo in Tihi 
ocean. 
Po karieri v New Yorku se je leta 2005 vrnil v Slovenijo, kjer trenutno opravlja 
funkcijo predsednika republike Slovenije. 
Na začetku volilne kampanje je povedal, da kandidira zato, ker mu je tako usojeno. 
 
V bitko za predsednika republike se podaja s podporo dr. Dragice Lukič s skupino 
volivcev in s podporo Socialnih demokratov ter koalicijskega DeSUS-a in zdruţenja 
Zares. 
(RTV Slovenije, Türk: Naša politika ni v dobrem stanju, 15. 4. 2009) 
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7.5 Elena Pečarič 
 
Slika 5: Elena Pečarič 
 
Vir: RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 15. 4. 2009 
 
Ob oznanitvi svoje kandidature je zapisala: »Predstavljam drugačnosti, ki se jim 
preprečuje vstop v politično (politiko?), čeprav smo predmet političnega.« 
36-letna Elena je invalidka, doma iz Škofij, ki je leta 1998 diplomirala iz filozofije in 
sociologije. 
Naslov njene predvolilne kampanje je bil »Priloţnosti za vse!« 
Aktivno je udeleţena v raznih akcijah in pobudah, namenjenih izboljšanju druţbenega 
poloţaja invalidov. Zavzema se predvsem za samostojnejša ţivljenja invalidov, ki jih 
ponavadi varujejo različne organizacije, te pa vodijo zdravi ljudje. 
Njena kandidatura je bila predloţena s strani Stranke Akacija.                                             
(RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 15. 4. 2009) 
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7.6 Monika Piberl 
 
Slika 6: Monika Piberl 
 
Vir: RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 15. 4. 2009 
 
57-letna Monika Piberl, predsednica zunajparlamentarne stranke Glas ţensk, se je 
volivcem predstavila kot »strankarska kandidatka, ki ni politično obremenjena«. 
 
Kandidatka se je zavzemala za skromno predvolilno kampanjo, saj je mnenja, da bi 
se ta denar lahko porabil za mnogo pomembnejše in nujnejše zadeve kot pa za 
volilno kampanjo. 
 
Njena kandidatura je bila predloţena s strani Stranke Glas ţensk Slovenije, kjer je 
ona predsednica. 
(RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 16. 4. 2009) 
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7.7 Lojze Peterle 
 
Slika 7: Lojze Peterle 
 
Vir: RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 16. 4. 2009 
 
Peterle je po diplomi iz geografije in zgodovine ter opravljeni prvi stopnji ekonomije 
svojo bogato poklicno in politično pot začel na Urbanističnem inštitutu. 
Marca 1989 je ustanovil stranko Slovenski krščanski demokrati, ki jo je vodil vse do 
leta 2000. Leta 1990 je bil izvoljen v parlament, kmalu potem pa je postal predsednik 
prve slovenske vlade. Med njegovim mandatom je Slovenija dosegla samostojnost in 
mednarodno priznanje. 
Junija 2004 je postal poslanec Evropskega parlamenta, kjer je bil še posebej dejaven 
na področju zunanjih zadev Unije. O njegovi evropski prepoznavnosti in priljubljenosti 
priča tudi to, da je bil leta 2003 imenovan za Evropejca leta. 
Lojze Peterle je bil prvi uradni kandidat za predsednika republike, saj mu je prvemu 
uspelo zbrati 5000 podpisov volivcev. 
Njegovo kandidaturo je podprl Ivo Boscarol (Lista za Slovenijo) in skupina volivcev.  
(RTV Slovenije, Kandidati za predsednika republike 2007, 16. 4. 2009) 
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8 SPREMEMBE ZAKONOV PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI 
2007 
 
Pred volitvami za predsednika republike 2007 je prišlo do sprememb nekaterih 
zakonov. Največje spremembe so bile sprejete na področju glasovanja izven kraja 
stalnega prebivališča in glasovanju slovenskih izseljencev po pošti in tujini, kar bom v 
nadaljnjem besedilu tudi malo natančneje razloţil in opredelil.  
 
 
8.1 GLASOVANJE IZVEN KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA 
Glasovanje izven kraja stalnega prebivališča ureja zakon o volitvah v drţavni zbor, ki 
je bil leta 2006 spremenjen in je uvedel glasovanje na tako imenovani OMNI-ji. 
Tam so lahko glasovali vsi volivci brez stalnega prebivališča na območju okraja ter vsi 
drţavljani republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci) in 
so hoteli oddati svoj glas na teh volitvah. 
Vsaka okrajna volilna komisija je določila tudi eno posebno volišče (poimenovano v 
volilnem ţargonu OMNIA), na katerem bodo glasovali volivci, ki so iz drugega kraja 
(na primer volivec iz Maribora ţeli glasovati v Ljubljani, volivec iz Lendave ţeli 
glasovati v Piranu itd.) (Drţavna volilna komisija, Volitve v drţavni zbor 2008, 17. 4. 
2009). 
 
Glavna novost je bila predvsem ta, da so lahko volivci na teh volitvah glasovali 
dejansko kjerkoli v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Ta moţnost se je 
nanašala predvsem na študente in vse druge volivce, ki so bili na dan glasovanja 
izven kraja stalnega prebivališča in jim je to močno olajšalo oziroma mnogim tudi 
omogočilo glasovanje, saj morda brez tega ne bi mogli glasovati. Volivci so morali za 
tako obliko glasovanja, če so se seveda odločili zanjo to sporočiti okrajni volilni 
komisiji najkasneje 3 dni pred glasovanjem, torej najkasneje do 18. oktobra 2007 
(Drţavna volilna komisija, Volitve v drţavni zbor 2008, 17. 4. 2009). 
 
 
8.2 GLASOVANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV PO POŠTI IN TUJINI 
Leta 2007 se je drţavna volilna komisija prvič odločila, da za glasovanje v tujino 
pošlje uradne prazne glasovnice in v ta namen sprejela tudi priloţeni sklep (priloga 
1), vendar pa je volivec s tako glasovnico lahko glasoval samo po pošti. Na 
diplomatsko- konzularnih predstavništvih so bila volišča in tam so bile redne 
glasovnice, torej vpisana imena in priimki kandidatov, posledično je drţavna volilna 
komisija morala ugotavljati izid glasovanja po pošti iz tujine (priloga 2). 
S to novostjo so olajšali glasovanje volivcem, ki so bili ob volitvah zdoma oziroma v 
tujini. Takšna glasovnica, na katero je volivec lahko vpisal ime kandidata in jo poslal 
volilnemu organu, je bila zlasti uporabna pribliţno 50.000 izseljencem, slovenskim 
drţavljanom s stalnim prebivališčem v tujini (Delo, Olajšali glasovanje iz tujine, 23. 8. 
2007). 
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Šlo je za zakonsko dopustno moţnost glasovanja po pošti, namenjeno vsem 
volivcem, slovenskim drţavljanom, ki niso imeli stalnega prebivališča v Sloveniji 
oziroma so na dan volitev 21. oktobra 2007 začasno prebivali v tujini. Volivec, ki se je 
odločil za takšno moţnost, je po pošti prejel glasovnico, v pravokotni prostor na 
glasovnici je nato lahko lastnoročno ali na drug način vpisal ime in priimek kandidata, 
za katerega se je odločil. Takšno glasovanje je veljalo tudi za drugi krog volitev 
predsednika republike. Obrazec je oţigosala okrajna volilna komisija (Delo, Olajšali 
glasovanje iz tujine, 23. 8. 2007). 
 
Na dan volitev so bila poleg vseh volišč v Sloveniji odprta še volišča na 34 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini (Delo, Olajšali glasovanje iz 
tujine, 23. 8. 2007). 
 
 





Je način glasovanja, ki je prišel v poštev za volivce, ki so bili na dan glasovanja 
odsotni iz kraja stalnega prebivališča, in je potekalo na posebnih voliščih na sedeţih 
okrajnih volilnih komisij (na vseh upravnih enotah, v Ljubljani tudi na izpostavah 
Ljubljana Vič, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Beţigrad),  
v torek, 16. septembra 2008, v sredo 17. septembra 2008 in v četrtek 18. septembra 
2008. Volišča so bila odprta med 9.00 in 17.00 uro.  
  
Volivci so lahko na predčasnem glasovanju glasovali samo pri svoji okrajni volilni 
komisiji, torej na svoji upravni enoti, na območju katere ima prijavljeno stalno 
prebivališče. Nemogoče je bilo na primer, da bi volivec iz Maribora na predčasnem 
glasovanju glasoval v Ljubljani.  
  
Volivec je moral imeti s seboj izkaz identitete oziroma osebni dokument, zaţeleno je 
bilo tudi obvestilo okrajne volilne komisije, katero je njegovo matično volišče 
(Drţavna volilna komisija, Volitve v drţavni zbor 2008, 18. 4. 2009). 
 
 
Volivci v domovih za starejše občane, bolnišnicah, zaporih ali priporih – 
glasovanje po pošti iz Slovenije 
 
Volivci, ki so prebivali v domovih za starejše občane in so bili brez stalnega 
prebivališča v domu ali so se nahajali na zdravljenju v bolnišnici oziroma tisti, ki so 
bili v zaporu oziroma priporu, so lahko zahtevali glasovanje po pošti. Zahtevek so 
lahko vloţili pri okrajni volilni komisiji, na območju katere so imeli volivci stalno 
prebivališče (priloga 3).   
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Zahtevek za glasovanje po pošti so morali vloţiti pri okrajni volilni komisiji najpozneje 
10 dni pred dnem glasovanja, to je bilo do četrtka, 11. septembra 2008.  
  
Zahtevek je moral biti podpisan s strani volivca, lahko pa so ga tudi poslali po pošti 
ali po faksu, lahko tudi skenirano po elektronski pošti.  
  
Glede na določbe 72. člena Zakona o volitvah v drţavni zbor, se v volilnem imeniku 
pri volivcu, ki mu je bilo poslano gradivo za glasovanje po pošti, naredi oznaka. 
Volivec tako na dan volitev ni mogel voliti tam, kjer ni bil vpisan v volilni imenik (na 
primer, če je zahteval glasovanje po pošti, pa je bil odpuščen iz bolnišnice in gradiva 
ni prejel, vseeno ne bi mogel glasovati na volišču) (Drţavna volilna komisija, Volitve v 
drţavni zbor 2008, 18. 4. 2009). 
 
 
Glasovanje na posebnih voliščih OMNIA 
 
Ta način glasovanja je prišel v poštev predvsem za tiste volivce, ki nimajo stalnega 
prebivališča v območju okraja ter tiste drţavljane Republike Slovenije, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci), so pa ţeleli sodelovati na volitvah. 
 
Mnogo volivcev, kot so na primer študentje se je na dan glasovanja iz različnih 
razlogov nahajalo izven kraja stalnega prebivališča. Vsaka okrajna volilna komisija je 
določila tudi eno posebno volišče (poimenovano v volilnem ţargonu OMNIA), na 
katerem so glasovali volivci, ki so iz drugega kraja (na primer volivec iz Maribora ţeli 
glasovati v Ljubljani, volivec iz Lendave ţeli glasovati v Piranu itd.). Volivci, ki so ţeleli 
glasovati v nedeljo, 21. septembra 2008, na takem volišču, so morali to svojo 
namero sporočiti svoji okrajni volilni komisiji (tam kjer imajo prijavljeno stalno 
prebivališče – na svoji upravni enoti), najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, torej 
najpozneje do 18. septembra 2008. Zahtevek so vloţili pisno, lahko na instruktivnem 
obrazcu (priloga 4). 
  
Volivec, ki se je pravočasno prijavil pri svoji okrajni volilni komisiji, se je v nedeljo, 
21. septembra 2008, med 7.00 in 19.00 uro zglasil na posebnem volišču v kraju, ki si 
ga je izbral in oddal svoj glas (Drţavna volilna komisija, Volitve v drţavni zbor 2008, 
18. 4. 2009). 
 
 
Glasovanje na domu  
 
Po določbah 82. člena Zakona o volitvah v drţavni zbor, lahko volivec, ki se zaradi 
bolezni ne more osebno zglasiti na volišču, zaprosi za glasovanje na domu.  
  
Zahtevek je bilo potrebno poslati svoji okrajni volilni komisiji (lahko pošlje tudi 
druţinski član) najpozneje do četrtka, 18. septembra 2008 (priloga 5) (Drţavna 
volilna komisija, Volitve v drţavni zbor 2008, 19. 4. 2009). 
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Glasovanje na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom 
 
79. člen zakona določa, da v primeru, če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je 
nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno z zakonom (osebno izpolniti 
glasovnice ali pristopiti k volilnemu odboru) ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki 
mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. Če volišče ni dostopno osebi s 
posebnimi potrebami, lahko glasuje tudi pred zgradbo, v kateri je volišče.  
  
V letu 2006 pa je zakon obvezal vse okrajne volilne komisije, da ob vsakih volitvah 
določijo najmanj eno volišče, ki je dostopno osebam s posebnimi potrebami. Če ţeli 
volivec glasovati na takem posebnem volišču, mora to svojo namero sporočiti svoji 
okrajni volilni komisiji najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je bilo do 18. 
septembra 2008.  
  
Če je na primer volivec iz Ljubljane ţelel glasovati na posebnem volišču, dostopnem 
invalidom, je moral to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji, da ţeli glasovati na 
posebnem volišču; volišče prilagojeno osebam s posebnimi potrebami na območju 
Ljubljane je bilo v prostorih Gimnazije Moste (Drţavna volilna komisija, Volitve v 
drţavni zbor 2008, 17. 4. 2009). 
 
 
8.4 ZAPLETI NA PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 2007 GLEDE NA VOLILNE 
PRAVICE ZDOMCEV IN IZSELJENCEV 
 
Drţavna volilna komisija je 9. oktobra sklenila, da bo vsem volivcem, ki imajo v tujini 
stalno prebivališče, poslala glasovnico s priloţeno volilno karto. Način glasovanja v 
tujini pa je bil do tedaj drugačen. Moţnost glasovanja so imeli samo tisti, ki so 
vnaprej izrazili ţeljo, da ţelijo voliti po pošti, tisti, ki so na volilni dan prišli na 
diplomatsko-konzularna predstavništva, in tisti, ki so bili na volilni dan v Sloveniji, 
zato je upravičeno prišlo do nekaterih polemik in dvomov o legalnosti in legitimnosti 
izvoljenih kandidatov (Mladina tednik, Jure Trampuš, Kaj bo, če bo tisoč glasov 
razlike?, 19. 4. 2009). 
Glasovi, ki so prispeli iz tujine doslej sicer niso odločali o rezultatu volitev, vendar 
pa to še ne pomeni, da so bili nepomembni. Leta 2004 je ravno volja volivcev iz 
tujine iz parlamenta izrinila Janeza Podobnika, na njegov poloţaj pa postavila 
Stanislava Brenčiča. 
Drţavni zbor je julija 2006 sprejel nov zakon o volitvah v drţavni zbor, ki določa 
postopno uvajanje ţenskih kvot, prosojne glasovalne skrinjice in moţnost, da 
lahko v Sloveniji volivci volijo tudi v krajih, kjer ni njihovo stalno bivališče. Eden 
od namenov zakona je bilo tudi bolj prijazno glasovanje za tiste drţavljane, ki 
ţivijo izven Slovenije (Mladina tednik, Jure Trampuš, Kaj bo, če bo tisoč glasov 
razlike?, 19. 4. 2009). 
 
Sprejeti Virantov predlog pa je povzročil pravno polemiko in zmedo, saj izvedbo 
volitev namreč podrobneje določa zakon o evidenci volilne pravice. Po njegovih 
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določbah se volilna karta izda tistemu drţavljanu iz tujine, ki volilni komisiji  
predhodno sporoči, da ţeli glasovati, in ne avtomatično vsem, ki stalno prebivajo 
v tujini.  
Obstajata torej dve zakonski rešitvi, ki isto stvar urejata na različna načina, po 
prvi po pošti volijo samo tisti, ki svojo ţeljo predčasno sporočijo, po drugi pa 
lahko volijo po pošti vsi, ki bodo pravilno izpolnjene glasovnice pravočasno poslali 
nazaj v Slovenijo (Mladina tednik, Jure Trampuš, Kaj bo, če bo tisoč glasov 
razlike?, 19. 4. 2009). 
Drţavna volilna komisija se je sprva  še vedno ravnala po starih pravilih, konec 
poletja pa je v tujino poslala navodila, kako oddati svoj glas.  
Potem je prišlo do spremembe. Na podlagi novih zakonskih določb je volilna 
komisija šele 9. oktobra ugotovila, da se mora vsem volivcem, ki so vpisani v 
evidenco volilne pravice drţavljanom republike Slovenije in nimajo stalnega 
prebivališča v republiki Sloveniji, poslati glasovnica s priloţeno volilno karto. 
Prva teţava nastane ţe pri evidencah. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve 
je bilo potencialnih volivcev iz tujine decembra 2006 samo 12.444, avgusta 2007 
pa 73.911. V devetih mesecih so torej v volilne imenike na novo vpisali 61.467 
slovenskih drţavljanov brez stalnega prebivališča v Slovenji, kar je predstavljalo 
zelo zahtevno in obseţno delo. Ves trud pa ni bil dovolj. Kljub trudu, naporu in 
velikim prizadevanjem po pridobitvi ustreznih naslovov bodisi po uradni dolţnosti 
bodisi z zahtevo posameznika pa je še vedno ostalo 22.567 drţavljanov, za katere 
nimamo naslova stalnega prebivališča (ne razpolagamo niti s podatkom o drţavi 
prebivališča) v tujini, na katerega bi lahko posredovali pošto. Skupno so poslali 
pribliţno 43.000 volilnih paketov, od katerih se je še vedno vrnilo okoli 13.000 
paketov pod oznako neznan naslov, ne obstaja ali celo umrl. Pravilno izpolnjenih 
glasovnic je bilo le okoli 6000 (Dnevnik, Joţe Poglajen, Sence nad glasovanjem v 
tujini ostajajo: so zaradi nespremenjenega zakona mogoče tudi goljufije, 19. 4. 
2009). 
Nepopolne evidence pa niso edina teţava, saj nedomišljeni in popravljeni sistem 
teoretično dopušča moţnost dvojnega glasovanja. 
Tako je recimo okoli 3400 posameznikov, kot so to določala stara pravila, 
sporočilo, da ţelijo voliti po pošti. Zato se je volilna komisija odločila, da tistim, ki 
so po starem sistemu ţe izkazali svojo voljo, na konzulatu ne bodo dovolili 
glasovati, zato da kakšen volivec ne bi dvakrat oddal svojega glasu. 
Preverjanje tistih, ki najprej niso ţeleli voliti, zdaj pa so si morda premislili, je zelo 
kompleksno in zapleteno. Volilna komisija je mogočo zlorabo dvojnega glasovanja 
pri teh volivcih dodatno pregledovala in kontrolirala, saj so bili tisti, ki so glasovali 
na veleposlaništvu posebej označeni. In če je ta posameznik v Slovenijo poslal 
tudi glasovnico, ki jo je oţigosano dobil po pošti, jo je volilna komisija naknadno 
uničila (Mladina tednik, Jure Trampuš, Kaj bo, če bo tisoč glasov razlike?, 19. 4. 
2009). 
 
Tukaj gre predvsem za vprašanje evidence in istovetnosti. Skoraj nedopustljivo je, 
da drţava nekaj tednov pred volitvami še ni imela evidence o tem, kdo ima volilno 
pravico, kje ţivijo in njihove natančne naslove.  
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Logično in povsem razumljivo je, da drţava poizkuša omogočiti glasovanje po 
pošti, volivci iz tujine imajo drug način glasovanja ravno zato, da bi bili bolj 
izenačeni z volivci iz Slovenije, vendar je bil problem v tem, da je volilna komisija 
nekatera pravila sprejela malce prepozno in s tem upravičeno spravila v dvom 
mnoge, da bodo o spremembah obveščeni pravočasno (Mladina tednik, Jure 
Trampuš, Kaj bo, če bo tisoč glasov razlike?, 19. 4. 2009). 
 
Povsem jasno je bilo, da ne bo nobenega problema, če bo razlika v glasovih 
velika. Problem bi pa lahko nastal, če bi bila razlika v glasovih majhna in bi to 
potem lahko privedlo do tega, da bi o tej napaki volilne komisije presojalo 
sodišče. 
 
Predsedniška kandidatka Elena Pečarič, ki se v drugi krog volitev ni uvrstila, ker ni 
prejela zadostno število veljavnih glasov volivcev, je oddala pobudo za oceno 
ustavnosti zakona o volitvah v drţavni zbor in tudi upravno toţbo zoper odločitev 
drţavne volilne komisije, da pošlje volivcem v tujino prazne glasovnice, saj je bila 
mnenja, da je bilo to dejanje protizakonito (24ur.com, Zaradi glasovnic prva 
toţba, 22. 10. 2007) 
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8.5 ZAPLETI NA PREDČASNIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 2007 
 
Predsedniški kandidat Lojze Peterle je ugotovil, da so se na predčasnih volitvah v 
Velenju, Kranju in na Viču zgodile nepravilnosti. 
Na glasovnicah sta bila namreč Peterletovo ime in zaporedna številka delno prekrita s 
pečatom volilne komisije. (RTV Slovenije, Zapleti na predčasnih volitvah, 18. 10. 
2007). 
 
Marko Pogorevc je tako podal pritoţbo v imenu Peterletovega volilnega štaba in v 
njej zapisal, da je bila zaradi napačnega oţigosanja kršena pasivna volilna pravica 
kandidata Lojzeta Peterleta in aktivna volilna pravica volivcev, saj ti ne vidijo razločno 
številke in imena morebitnega svojega kandidata in ga tako tudi ne morejo ustrezno 
voliti.  
Štab Lojzeta Peterleta se je pritoţil in predlagal, da se te sporne glasovnice 
razveljavijo in uničijo, stare pa nadomestijo z novimi veljavnimi in pravilno 
opremljenimi (Ţurnal24.si, Nina Kokalj, Prvi zapleti na voliščih, 17. 10. 2007). 
 
Predsednik Drţavne volilne komisije Anton Gašper Frantar je zaradi nastale škode 
oziroma napake opravljeno delo volilnih organov označil kot neodgovorno in zatrdil, 
da 21. oktobra kaj takega ne bo mogoče, saj bodo uporabili vodni ţig. 
(RTV Slovenije, Zapleti na predčasnih volitvah, 18. 10. 2007). 
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9 REZULTATI VOLITEV 
 
To so bile ţe četrte zaporedne volitve v samostojni Sloveniji in volivci smo imeli 21. 
oktobra 2007 moţnost izbirati med sedmimi kandidati. Kandidati na predsedniških 
volitvah 2007 v prvem krogu so bili Monika Piberl, Lojze Peterle, dr. Danilo Türk, 
mag. Mitja Gaspari, Elena Pečarič, Zmago Jelinčič Plemeniti in Darko Kranjc. 
 
Na teh volitvah je ravno tako kot na prejšnjih, o zmagovalcu odločal drugi krog, ki se 
je odvijal 11. novembra 2007. 
 
Po največ prejetih glasovih v prvem krogu sta se v drugem krogu med seboj za naziv 
predsednika republike Slovenije pomerila dr. Danilo Türk in Lojze Peterle. 
 
V drugem krogu je po vseh preštetih veljavnih glasovih zmagovalec predsedniških 




9.1 IZID GLASOVANJA 21. OKTOBRA 2007 – 1. KROG 
 
Tabela 9: Izid glasovanja na predsedniških volitvah 2007 po 1. krogu 
KANDIDATI ŠTEVILO PRIDOBLJENIH GLASOV: 
1. mag. Darko Kranjc 21.526 glasov ali 2,18 % 
2. Zmago Jelinčič Plemeniti 188.951 glasov ali 19,16 % 
3. Mitja Gaspari 237.632 glasov ali 24,09 % 
4. dr. Danilo Türk 241.349 glasov ali 24,47 % 
5. Elena Pečarič 8.830 glasov ali 0,90 % 
6. Monika Piberl 4.729 glasov ali 0,48 % 
7. Lojze Peterle 283.412 glasov ali 28,73 % 
Vir: Ur. list RS, Poročilo o izidu glasovanja na predsedniških volitvah, št. 110/07 
 
Volilna udeleţba v 1. krogu volitev za predsednika republike 2007 je bila 992.245 od 
vseh 1.720.481 volivcev ali 57,67 %.  
Oddanih je bilo 991.708 glasovnic, od katerih je bilo 5.279 neveljavnih. 
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Večina strokovnjakov se je strinjala, da noben od kandidatov ne bo prejel absolutne 
večine in bo zato potrebna še izvedba drugega kroga volitev, in da se bosta v 
drugem krogu spopadla Peterle in Türk ali Peterle in Gaspari, saj je Lojze Peterle ţe 
od samega začetka veljal za največjega favorita prvega kroga.  
Prav to se je tudi zgodilo, saj sta se v drugi krog volitev uvrstila dr. Danilo Türk in 
Lojze Peterle, Leve politične stranke so v boj za predsednika poslale dva pribliţno 
enaka kandidata, in sicer dr. Danila Türka in Mitja Gasparija, kar je pomenilo, da je 
zelo malo verjetno, da bi Peterle po prvem krogu dobil absolutno večino glasov (RTV 
Slovenije, Peterle v drugi krog verjetno s Türkom, 21. 10. 2007). 
 
Prvi krog volitev je poskrbel za kar nekaj presenečenj, saj se je končal z zelo majhno 
razliko štirih kandidatov. Za največje presenečenje med njimi je zagotovo poskrbel 
Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je prejel kar 19,16 % vseh veljavnih glasov (RTV 
Slovenije, Peterle v drugi krog verjetno s Türkom, 21. 10. 2007). 
 
Ker se je prvi krog volitev končal brez absolutnega zmagovalca, je drţavna volilna 
komisija razpisala drugi krog volitev, ki se je odvijal 11. novembra 2007. 
 
 
9.2 IZID PONOVNEGA GLASOVANJA 11. NOVEMBRA 2007 – 2. KROG 
 
Tabela 10: Izid glasovanja na predsedniških volitvah 2007 po 2. krogu 
KANDIDATI ŠTEVILO PRIDOBLJENIH GLASOV: 
1. Lojze Peterle 318.288 glasov ali 31,97 % 
2. dr. Danilo Türk 677.333 glasov ali 68,03 % 
Vir: Ur. list RS, Poročilo o izidu glasovanja na predsedniških volitvah, št. 110/07 
 
Volilna udeleţba v 2. krogu volitev za predsednika republike 2007 je bila 1.005.595 
od vseh 1.720.174 volivcev ali 58,46 %.  
Oddanih je bilo 1.005.359 glasovnic, od katerih je bilo 9.738 neveljavnih. 
 
Slovenija je tako dobila novega predsednika dr. Danila Türka, ki je prejel 68,03% od 




Moja diplomska naloga je v začetnih poglavjih temeljila predvsem na opisu 
predsednika republike, njegovih funkcij, pristojnosti in odgovornosti ter na opisu 
našega volilnega sistema. Te značilnosti predsednika in volilnega sistema izhajajo iz 
našega ustavnega sistema, ki opredeljuje Slovenijo kot parlamentarno drţavo, v 
kateri pa volimo predsednika na neposrednih, večinskih in tajnih volitvah. Volimo ga 
za en mandat vsakih pet let in največ dvakrat zaporedoma). 
Po našem ustavnem sistemu ima predsednik republike v glavnem reprezentativno 
funkcijo, hkrati pa je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, to je vojske. Ima 
pomembno vlogo, saj predstavlja drţavo doma in v tujini. 
Zaradi zgoraj navedenega ni nič kaj presenetljivo, da so volitve predsednika zelo 
pomemben, zanimiv in zapleten dogodek, ki si zasluţi veliko pozornosti in dviguje 
veliko prahu, saj so v času volitev vse oči volivcev, medijev in aktualnih dogodkov v 
drţavi uprte v njih.  
 
Velik vpliv na volitve imajo tudi mediji, ki imajo izjemno veliko moči, saj lahko 
nekemu kandidatu v trenutku prinesejo zelo veliko glasov, lahko pa mu jih tudi 
odvzamejo. S svojim vplivanjem na aktualno politiko in vplivanjem na razmišljanje 
volivcev imajo moč, da predstavijo kandidate v slabi ali dobri luči, ker pa so mediji za 
mnoge volivce edini vir pridobivanja informacij, so ključnega pomena za volitve in 
posledično za njihov izid, saj ponavadi zmagujejo tisti, ki so se največ pojavljali v 
medijih in vloţili največ truda in denarja v svojo predvolilno kampanjo. 
 
V Sloveniji smo imeli po osamosvojitvi ţe štiri volitve za predsednika republike, in 
sicer leta 1992, 1997, 2002 in 2007. Na volitvah leta 1992 in 1997 je ţe po prvem 
krogu pometel s konkurenco Milan Kučan, leta 2002 je ta funkcija po izvedenem 
drugem krogu pripadla Janezu Drnovšku, leta 2007 pa smo prav tako po izvedenem 
drugem krogu dobili še vedno aktualnega predsednika republike Danila Türka. 
Tukaj velja izpostaviti, da je na predsedniških volitvah vedno manj kandidatov, ki jih 
predlagajo politične stranke in vedno več neodvisnih kandidatov. 
 
Moje diplomsko delo je predvsem analiza predsedniških volitev 2007, in ker je 
izvedba predsedniških volitev zelo kompleksna in zahtevna, je prišlo tudi na teh 
volitvah do nekih zapletov in neljubih pripetljajev, ki so se na srečo dobro končali. 
Največji problem po mojem mnenju in mnenju večine strokovnjakov na teh volitvah 
so bile spremembe nekaterih zakonov pred volitvami in odločitve volilne komisije o 
nekih zadevah tik pred začetkom volitev. 
 
To je seveda privedlo do velikih polemik in dvomov na teh volitvah. 
Po zapletu in malomarnem delu okrajne volilne komisije na predčasnih volitvah, ko 
sta bila na glasovnicah ime in zaporedna številka Lojzeta Peterleta delno prekrita z 
ţigom, je nastal še velik problem z glasovanjem tujcev in pošiljanjem praznih 
glasovnih v tujino, zaradi katerega je tudi kandidatka Elena Pečarič potem, ko se ni 
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uvrstila v drugi krog tekmovanja vloţila upravno toţbo zoper volilno komisijo in 
oddala pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o volitvah v drţavni zbor. 
Drţavna komisija je 9. oktobra 2007 sprejela sklep in tako omogočila glasovanje 
vsem Slovencem, ki so v tujini.  
V ta namen jim je morala poslati prazne glasovnice. Pred tem pa je bil način 
glasovanja drugačen, saj so morali ti volivci predčasno izraziti ţeljo po glasovanju po 
pošti ali na dan volitev na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, zato je prišlo do 
vprašanja legalnosti in legitimnosti volitev, saj je tak sistem sprva deloval kot da 
omogoča dvojno glasovanje, ker je bilo pribliţno 3.400 takih, ki je po starem sistemu, 
se pravi po pošti, prosilo za moţnost glasovanja na diplomatsko-konzularnih 
predstavništvih.  
Ta dvom se je kasneje izkazal za brezpomembnega, saj je volilna komisija potrdila, 
da ni prišlo do nikakršnih zlorab volitev in dvojnega glasovanja, je pa preverjanje le-
tega zahtevalo kar nekaj dela, truda in časa. 
Sprva je bil velik problem tudi v volilnih evidencah, saj se ni vedelo komu poslati 
glasovnico, kam in na kateri naslov. Veliko, pribliţno 13.000 od okoli 40.000 poslanih 
glasovnic, se je na drţavno volilno komisijo vrnilo pod oznako neznan, ni naslova, ali 
pa celo umrl, vse to pa po mojem mnenju kar nekaj stane. 
 
Po mojem mnenju bi bilo mogoče bolje in laţje, če bi s temi spremembami tik pred 
volitvami malo počakali in zadevo sprva testirali in preverili, če deluje, saj bi si tako 
prihranili obilo teţav in preglavic pa še finančno bi bilo mnogo ugodneje, zato menim, 
da je bila ta odločitev mogoče malce prenagljena in bi morali te spremembe uvesti 
šele na naslednjih volitvah. 
Vendar so se volitve za predsednika republike odvile brez kakšnih velikih zapletov in 
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